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譜久世家歴代略
任参議（10．18拝賀，同8．12．4辞）
叙従二位
任権中納言（25拝賀，同2，L9辞）
任権大納言（3．8辞）
?????1???????
　通　　　根
寛延2．12．24　叙従五位下
宝暦7，3．27　元服昇殿，叙従五位上
　　8．1．18　任左兵衛権佐
　　12．10．25任右権少将（同13．8．27拝賀）
明和元　8．25兼近江権介
　　8。12．4　転左権少将（18拝賀）
安永4．2．14　叙従三位
寛政4．5．25　任参議（同8．4．23　辞）
　　　12．2　叙従二位
　　7．3．　　日光例幣使参向
　　10。12．19　任権中納言（同11．3．15辞）
享和3．L17叙正二位
文化2．6．11任権大納言（8．20辞）
　　3．L18　仙洞和歌始読師
　通　　　理
天明6．1．8　叙従五位下
寛政2．9．26　元服昇殿，叙従五位上
　　6．2．15任侍従
　　11．3．16　任右権少将（5．17　拝賀）
文化5．12．19　転左権少将（28’拝賀）
　　6．1．5叙従三位
　　10、2．7　叙正三位
　　10．　　　鍋島治茂女晟姫と婚礼
文政7，10。28　任参議（1L11辞）
　　8．L25　叙従二位
　　10．9．14　院御所御附被為蒙仰
　　　　9．　修学院御幸供奉
天保3．8．13　北面非蔵人奉行
　　6．4．1　院評定役
　　8．12．26叙正二位
　　13・12・22任権中納言（弘化L12．13辞）
　　15．12．2　改元定佼議参勤
弘化4．8。28　任権大納言（同5．1．21辞）
五位下
昇殿，叙従五位上
従，12．19　叙従四位下
桜町院25回法講
近衛権少将（5．2拝賀）
天皇誰号諌人（卿代）井諸陵使
定姫と縁組
（同21拝賀）
??????，????
?????????????????　通　　　煕文政3．1．28
　　8．3．28
天保4．1L27
　　8．10．2～
　　9．4．26
　12．閏1．27
????「???????
嘉永2
　　4
安政2
叙従五位下
元服昇殿，任侍従
任右近衛少将
叙従四位下
??????????????
　通　　　俊
寛永6．1．5　叙従五位下
　　9・12．27　元服，任侍従
　　18。1．11任右少将
　　20・1L28　改通俊（元，益通）
　　21．1．11任右中将
慶安4・1．5　叙正四位下
承応3．L26　出家（法名，宗元）
　通　　　音
慶安4．1．5　叙従五位下
万治元12．25　元服昇殿，任侍従，叙従五位上
寛文3．11．26　任左少将
　　7。12．17任左中将
天和2．12．24　叙従三位
叙従五位下
元服，任侍従
叙正五位下
?????????????????
　通　　　夏
延宝4．1．5　叙従五位下
　　9．6．1　当家相続
天和2．10．19改通清（元，顕長）
　　　11．2　元服昇殿，任侍従
貞享3．11．15　任左少将
元禄3．7。11任左中将
　　14．12．1改通夏
　　15．4．22賀茂祭近衛府使
　　　12．23叙従三位
享保2．12．19任参議（同4。6．1辞）
　　3．10．14　法皇女院等贈経使関東参向
　　5。5．16　叙従二位
　　12・7．21任権中納言（25拝賀，8．4辞）
元文元12．13　任権大納言（15辞）
　栄　　　通
享保9．12．1叙従五位下
　　20．12．26　当家相続
元文元　L28　元服昇殿，任侍従，叙従五位上
　　　　3．8改栄通（元，光條）
　　5．2．2任大炊頭
寛保3．8．29　任右京大夫
延享2。3．23　任左少将
宝暦6．5．10　任左中将
　　7．1．20　叙従三位
　　12．12．19　叙正三位
久　世　家　歴　代　略　譜
??
???
?
? ????
?????????????????????
??
贈経准后使関東参向
議奏拝賀（5．5免）　7．8任
議奏定加勢，8．11議奏本役（同2．
9．28辞）
任参議（同2．10．28辞）
議奏再役（慶応2．4．17辞）
叙従二位
伊勢神嘗祭再興御用懸
還任参議（同2．2．3辞）
兼任右近衛権中将（同2．2．3辞）
明治元．
　　2．
???????
???
? ?????
4．11．19
5．9．29
8．10．20
権弁事被仰付
行政官弁事被仰付（4．8迄）
任中弁
転留守判官
任宮内大丞（10．晦　依願免官）
京都府貫属被仰付
宮中勤番被仰付
宮内省九等出仕（同5．7．25免）
華族闊長拝命（同8。10．29　免）
依願隠居
〔備　考〕
L　この略譜は，r家伝』（久世業総氏蔵）をもとにして，r公卿補任』r諸家
　伝』および本文書の関連史料などを参考にして作成した。ただし，年月日
　の異同は注さなかった。
2・履歴事項は，本文書を利用する時の参考に供するための最小限にとどめ
　た。
3・生年，没年および論号は，前掲の系図に示してあるので，それに拠られ
　たい。
4．叙位については，叙爵記事のほかは，従三位以上の昇進のみを記した。
　ただし，従三位以前に死没したものについては，最終の叙位年月臼を添え
　た。
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譜平松家歴代略
宝永L8．12卒（78歳）玉光院儀山囎月
　時　　　広
慶安3．2．2　誕生
承応3．1．5叙爵（5歳）
明暦2。12．1　元服・昇殿　同日任侍従（7歳）
寛文7．L11卒（18歳）松岸院心源秀光
　時　　　方
慶安4．9．24　誕生
明暦3．6．13　叙爵（5歳）
寛文8．2．15　元服・昇殿　同目任侍従（18歳）
延宝5．壬12．11　任少納書，侍従如旧（27歳）
貞享4．7．10　叙従三位（37歳）
元禄3．1．12　任右衛門督（40歳）
　　4．12．30　任参議，督如旧（41歳）
　　5L13拝賀着陣　　　L16　踏歌節会外弁
　　6．12．25　叙正三位　　　L16　　　〃
　　7．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．16　　　　　　〃
　　14．10。23　任権中納言，辞右衛門督（51歳）
　　　11．28拝賀着陣　　12．23叙従二位
　　15．1．4　聴直衣　　　　1．7　白馬節会外弁
　　16．2，6　為賀茂伝奏
宝永1．4．24　辞伝奏　　　　10．25辞権中納言
　　7．7．27　卒（60歳）智文院卓質良恵
　時　　　春
元禄6．9．11誕生
　　10．1。5叙爵（5歳）
　　13．2．9　元服・昇殿　同日任侍従（8歳）
宝永2，12．22　任少納言，侍従如旧（13歳）
享保4。1．11叙従三位（27歳）
　　12．12．2　入道〔法名夕可〕（35歳）
宝暦4．1．4卒（62歳）　憲章院闘宏夕可
　時　　　行
正徳4．2．2　誕生
享保4．3．20叙爵（6歳）
　　＆2．21元服・昇殿　同日任侍従（10歳）
　　13．6．11兼任春宮少進（15歳）
　　17．4．23　転大進　壬5．2　拝賀
　　20．3．21辞大進，この頃為桜町天皇近臣
元文1．1．6任少納言，侍従如旧　2．5拝賀
寛保1．12．21　叙従三位（28歳）
延享4．4．27　叙正三位（34歳）
宝暦3．12．26　任参議（40歳）12。25拝賀着陣
　　4．1．1　元目節会外弁　1α25辞参議
　　7．4。20　還任参議（44歳）
　　8．10．7兼任右衛門督　10．19拝賀
　　9．1．7　白馬節会外弁　2．15　為議奏
　　10．12．26　叙従二位
　　11．2．16　任権中納言（48歳）
　　　　3．16勅授帯劒，同日拝賀着陣
明和4．8．5　辞権中納言
　時　　　庸（本名．時興）
慶長4．4．28誕生
　　12．L15叙爵（9歳）
　　18．2．24叙従五位上，任侍従（15歳）
寛永9．1．5　叙従三位（34歳）
　　11．3，26　任右衛門督
　　15．1．15叙正三位（40歳）
　　18．L16　踏歌節会外弁
　　20，11．7　任参議，右衛門督如旧（45歳）
　　　12．5拝賀着陣
正保1．L1元日節会外弁〔宣命使〕
　　2．　1．　1　　　　　〃　　　　　　　〔　　〃　　〕
　　3．L1　　〃　　〔〃〕
　　4．　1．　1　　　　　〃　　　　　　　〔　　〃　　〕
　　　　1．5叙従二位（49歳）
慶安1．6．28　辞両職（50歳）
承応3．7．12　推任権中納言　同日辞退　同日卒
　　　　　　　松照院惣誉空全
　時　　　量
寛永4．2．15誕生
　　8．11．6　叙爵（5歳）
　　11．6．6　元服・昇殿　同日任侍従（8歳）
慶安1．7．8　任少納言，侍従如旧（22歳）
明暦3．1．5叙従三位（31歳）
寛文1．4．2　任参議（35歳）
　　　4．9兼任右衛門督
　　3．1．12叙正三位（37歳）
　　4．L7　白馬節会外弁
　　5。1。7　　　〃　　　3，19　関東参向新院使
　　6，　1．　7　　　　　〃　　　　　　3，16　　　　　　　〃
　　7．　　　　　　　　　　　3．5　　　　　〃
　　8．1．1元日節会外弁3．16　　　　〃
　　9．　1．　1　　　　　〃　　　　　　3。16　　　　　　　〃
　　10．　1．　1　　　　　〃　　　　　3．10　　　　　　　〃
　　11．1．1　　　　〃
　　12．1．1　　　〃　　　3．7　関東参向新院使
　　　12．29　叙従二位（46歳）
延宝1．1．1　元日節会外弁
　　2．　　　　　　　　　3．4　関東参向新院使
　　　7．5　任権中納言，辞右衛門督（48歳）
　　　11．4　勅授帯劔，同日拝賀
　　4．1．16　踏歌会外弁　3．4　関東参向新院使
　　5．1．1元日節会外弁
　　6．1．7　白馬節会外弁　3．4　　　〃
　　　　8。21辞権中納言
　　8．　　　　　　　　　　　　3．5　　　〃
　　　　　　　　　　　　　8．14　　　　〃
天和2．　　　　　　　　　　3．4　　　〃
　　　12．24　叙正二位（56歳）
　　3．　一　為新院伝奏（57歳）
貞享1．　　　　　　　　　　3．7　　　〃
　　3．　一　辞新院伝奏
元禄14．2．23　入道〔法名哺月〕
?????????
???
平　松　家　歴　代　略　譜
　　7．11．24
　　8．10。13
安永2，9．6
　　3．12．15
　　5．12．19
天明6．9．16
　時　　　升
元文5．10．18
延享1．1．5
寛延1．2．9
宝暦5．7。29
6，壬1L12
7．10．24
　時　　　章
宝暦4．7．11
　　8。1．5
　　11．12．10
明禾0　1．10．22
　　4．12．19
　　7．11．24
安永9．12．13
天明2．1．14
　　8．1．5
寛政4．1．1
　　8，4．24
　　　11．27
　　10．9．23
　　　11．21
　　11．1．7
　　12．1．1
享禾0　1，11．19
　　2，1．22
　　　　2．17
　　3。
文化1．1．23
　　2．
　　4．
　　　12．19
　　6．
　　8．
　　10．
　　　　5．18
　　　　5．27
　　　　6。1
　　11．5．15
　　　　6．10
　　14．3．22
文政2．
　　3．12．23
　　9．8．10
　　11．9．19
為院伝奏
関東参向院使
　　〃
辞院伝奏
叙正二位（63歳）
卒（73歳）自性清浄院高雲轡月
誕生
叙爵（5歳）
元服・昇殿　同目任侍従（9歳）
遷大蔵大輔（16歳）
　任少納言　翌目兼任侍従
辞少納言・侍従等　同日卒（18歳）
高台院徳山文雄
誕生
叙爵（5歳）
元服・昇殿　同日任甲斐権介（8歳）
任少納言　10，24兼任侍従（11歳）
為近臣
為院抵候（～安永3．12．15）
為欣子内親王〔後桃園皇女〕家司
叙従三位（29歳）
叙正三位（35歳）
元目節会外弁　3．22　為院抵候
任右衛門督（43歳）　5・14拝賀
為院評定衆
任参議，督如旧　1L3　拝賀着陣
豊明節会外弁
白馬節会外弁　1．27
元日節会外弁11．15
豊明節会外弁　3．28
任権中納言（49歳）
拝賀着陣
　　　　　　壬1．27
辞権中納言
　　　　　　3．11
　　　　　　2．27
叙正二位（54歳）
　　　　　　4．28
　　　　　　8．28
　　　　　　4．15
任権大納言（60歳）
拝賀着陣
辞権大納言
免院伝奏
為議奏
為院伝奏　　　4。29
　　　　　　　8．25
免院伝奏
聴本座
叙従二位
為院伝奏
関東参向院使
関東参向院使
関東参向院使
　　〃
関東参向院使
　　〃
　　〃
関東参向院使
　　〃
卒（75歳）広徳院開山琴月
????????? ?? ???ー ???
　時　　　門
天明7．9．20
寛政7．4。8
　　9．12．11
享和L12．24????????。?????
　　6．12．19
天保10．11．27
　　11．1．1
弘イヒ　2．　5．19
　時　　　保
享和2．12．14
文化12．12．19
　　13．3．7
　　14．3．11
文政6．3．24
　　10，4．11
天保9．12。3
　　14．1．5
弓玉イヒ　3．12．23
嘉永5，壬2．1
　時　　　書
文政6．8．13
　　12．2．14
天保3．2．17
　　9．1．4
　　12．9．29
嘉永2．12．4
　　3．8．9
　　5．12．19
安政4．12．8
明治2．2．8
　　3．12。17
　　16．9．29
　時　　　厚
弓ムイヒ2．　9．11
嘉永2．10．24
安政2．8．14
元治1．　7、27
慶応3．1．15
誕生
叙爵（5歳）
元服・昇殿　同日任甲斐権守（10歳）
任少納言　2．6兼任侍従（12歳）
辞両職　同日卒（14歳）　更観院
発殊精月
誕生
叙爵（9歳）
元服・昇殿　同日任安芸権守（11歳）
為院抵候
為院判官代　2．17　拝賀
任少納言　6。16兼任侍従（32歳）
為近臣
叙従三位（32歳）
叙正三位（37歳）
任参議　　（53歳）12．17　拝賀着陣
元日節会外弁　　3．15辞参議
卒（59歳）幽香院徳芳蘭谷
誕生
叙爵（14歳）
元服・昇殿　同日任安芸権守
為近臣
為准三宮家司
任少納言　6．10兼侍従（26歳）
位従三叙（37歳）
叙正三位（42歳）
為本番所参勤
卒（51歳）徳林院至善蘭芳
誕生
叙爵（7歳）
元服・昇殿　同日任安芸権守（10歳）
為院抵候
自後院帰参本番所
任少納言（27歳）　12．15拝賀
兼任侍従（28歳）
叙従三位（30歳）
叙正三位（35歳）
免小番依所労
為京都府貫属
叙従二位　10。26　卒（61歳）
誕生
叙爵（5歳）
元服・昇殿　同目任甲斐権介（11歳）
被上参朝，依禁門の変
聴出仕
?????????
??
平　松　家　歴　代　略　譜
?????????
七
明治1　1．2
　　　　1．3
　　　2．一
　　　4，7
　　　壬4．2
　　　6．2
　　　6。27
　　　10。14
　　　12．16
　　　12．24
　　2．1．4
　　　1．17
　　　4．8
　　　6．2
　　　7．8
　　3．6．20
　　8．7．19
　　9．12．26
　　13．10．29
　　14．2．28
　　16．5．8
　　　12．26
　　17．2．25
　　　7．7
　　　7．16
　　18．3．18
　　　7．13
　　19．7．10
　　　9。25
　21．3．28
　　　4．28
　23．6．12
　　　7．10
　　　12．26
　26．6．16
　34．6．31
　44．7．10
　　　8．25
征討将軍仁和寺宮随行（24歳）
軍事書記
軍防事務局親兵掛　2．20　参与職
弁事，
三河国裁判所総督
参河・遠江鎮撫使，免総督（～6．19）
奥羽戦争戦士慰労勅使（《げ9．17）
権弁事
大宮方違行啓奉行
大宮泉山行啓奉行
両御修法奉行
東京在勤
弁事
賞典禄50石下賜
宮内権大丞
新潟県知事（～明治5．5．30）
平松家家督
淑子内親王家抵候
太政官御用掛
内務省御用掛，庶務局勤務
宮内省御用掛，編纂局勤務
震翰御用掛
司法省御用掛，第三局詰
授子爵
司法省民法局詰
検事，東京控訴裁判所詰
叙勲五等，賜旭目双光章
叙奏任官三等
大阪始審裁判所詰
大阪控訴院詰
長崎控訴院詰
元老院議官　同目叙勅任官二等
貴族院議員当選
叙勲四等，賜瑞宝章
叙従三位（49歳）
叙正三位（57歳）
叙従二位　同目貴族院議員再選
卒（67歳）
〔備考〕　この略譜はr公卿補任』r平松家家譜』r平松家過去帖』外
により作製した。履歴事項は本文書を理解するに必要な範囲に止めた。
関東参向年頭使の日付は江戸到着日を示している。
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